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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la influencia de la 
metacognición en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 4° de primaria 
de la I. E. Jerusalén – Callao. 
 
 
 De acuerdo al objetivo planteado la investigación es de  tipo aplicada. La 
metodología corresponde a un enfoque cuantitativo, con tipo de diseño cuasi-experimental 
con un grupo control y uno experimental. Se realizó un pre test para determinar el nivel 
que tienen los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, este pre test es 
llevado a cabo antes de la aplicación de las sesiones de aprendizaje que tuvo  como 
objetivo dar a conocer la importancia de la metacognición aplicada en el conocimiento de 
la persona misma y el conocimiento del ejercicio o problema matemático que se iba a 
ejecutar. También se aplicó el post test con el propósito de medir los efectos de la variable 
independiente sobre la dependiente. La muestra en estudio estuvo constituida por 66 
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 33 estudiantes en el grupo control y 33 
estudiantes en el grupo experimental. Para dar a conocer las dimensiones metacognitivas 
de control y conocimiento a los estudiantes se estructuró una secuencia de 10 sesiones de 
aprendizaje, las cuales se aplicaron durante cinco semanas. Cada sesión de aprendizaje 
duró cuarenta y cinco minutos, estas sesiones fueron dictadas los días martes y jueves. 
 
 De los resultados obtenidos se concluye que el conocimiento metacognitivo y el 
control metacognitivo (la metacognición) influye en la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de cuatro grado de primaria.  






This research wants to determine the influence of metacognition in solving mathematical 
problems in students of 4th grade of I. E. Jerusalén - Callao. 
 
According to the stated objective of the research has an applied type. The 
methodology corresponds to a quantitative approach with quasi-experimental design type 
research with a control group and an experimental one. A pre-test is performed to 
determine the knowledge among students in solving mathematical problems, this pretest is 
carried out before application of the learning sessions which objective was to publicize the 
importance of applied knowledge metacognition of the person himself and the knowledge 
of exercise or math problem to be run. Also the post-test in order to measure the effects of 
the independent variable on the dependent one. The study sample consisted of 66 students, 
distributed as follows: 33 students in the control group and 33 students in the experimental 
group. To publicize the metacognitive dimensions of control and the students’ knowledge I 
structured 10 learning sessions, which were applied during five weeks. The timing of each 
training session was forty-five minutes, which were applied on Tuesdays and Thursdays. 
 
From the results it is concluded that metacognitive knowledge and metacognitive 
control (metacognition) influences the mathematical problem solving in students of fourth 
grade of elementary. 
 
Keywords: Metacognition, math problems, metacognitive knowledge, metacognitive 
control. 
